




( 中国科学院国家科学图书馆成都分馆 四川成都 610041)
〔摘 要〕 本论文从多重共现的分析角度出发，通过对 Morris 交叉图技术进行改进，使其适
用于多重共现的分析，同时综合运用多重共现的分析方法及多重共现的交叉图技术对高校图书
馆与核心期刊间的发文关联关系进行了分析。通过研究高校图书馆 － 核心期刊 － 关键词的多重
共现关系发现: ( 1) 高校图书馆与核心期刊的发文关系具有一定的地域性特点; ( 2) 高校图书馆较
为注重用户服务和资源环境建设等方面的研究; ( 3) 各核心期刊所刊载的高校图书馆论文的研究
主题各具特色; ( 4) 各高校图书馆除了会在某些核心期刊上发表关于某几个特定主题的文章之
外，在各类期刊中发文的主题可以说是百花齐放。
〔关键词〕 共现 多重共现 发文关系 关键词分析
〔分类号〕 G353． 1
1 引言
















































发表期刊 － 关键词之间关系的三维矩阵，分析作者 － 发表期
刊 － 关键词的共现关系图，可以形象地揭示哪类作者在哪类
期刊发表哪类主题的论文。
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同时本研究为了能更有效地显示出多重共现中各特征
项的关联关系，笔者借鉴了 Morris 的交叉图显示方式，并对
其作出改进，如图 1 所示是 Morris 的交叉图，而图 2 则是笔
者对其作出改进后的交叉图显示样例。Morris 的交叉图技
术分别用 x 轴、y 轴表示两种不同类型的特征项，首先利用 x




显示出三个特征项之间的关联关系，笔者在 x 轴、y 轴的交界
处加入了另一特征项来显示其与 x 轴、y 轴上两种特征项的
多重共现关系( 如图 2 所示) ，同时在坐标的外围处，笔者也
加入另一特征项来分别显示其与 x 轴、y 轴特征项的共现关









图 1 Morris 机构 － 研究主题交叉图〔6〕

















则选择了 CSSCI( 2010 － 2011 年) 来源期刊“图书馆、情报与
文献学”中的 18 种图书馆学、情报学期刊〔8〕( 以下简称 18 种
期刊) 。然后根据所选取的图书馆样本和期刊样本在 CNKI
的中国学术期刊网络出版总库数据库搜索相关的论文，论文
发表年份限定为 2006 － 2010 年( 检索日期: 2011 年 3 月 12
日) ，共检索出 1143 篇论文( 如表 1 所示) ，基本可以认为检
索出的论文集合代表着目前高校图书馆的主要研究方向。
表 1 高校图书馆在核心期刊上的发文情况(2006 － 2010 年)
机构 总发文量( A) 在 18 种期刊上的发文量( B)比例( B/A* 100% )
北京大学图书馆 147 篇 107 篇 72． 79%
清华大学图书馆 179 篇 135 篇 75． 42%
浙江大学图书馆 108 篇 74 篇 68． 52%
复旦大学图书馆 141 篇 47 篇 33． 33%
南京大学图书馆 88 篇 29 篇 32． 95%
上海交通大学图书馆 83 篇 54 篇 65． 06%
武汉大学图书馆 160 篇 69 篇 43． 13%
中国人民大学图书馆 58 篇 29 篇 50%
华中科技大学图书馆 159 篇 25 篇 15． 7%
中山大学图书馆 211 篇 122 篇 57． 82%
吉林大学图书馆 145 篇 32 篇 22． 07%
四川大学图书馆 143 篇 38 篇 26． 57%
北京师范大学图书馆 208 篇 88 篇 42． 31%
南开大学图书馆 144 篇 107 篇 74． 31%
中南大学图书馆 91 篇 30 篇 32． 97%
山东大学图书馆 147 篇 27 篇 18． 37%
哈尔滨工业大学图书馆 107 篇 36 篇 33． 64%
中国科技大学图书馆 2 篇 0 篇 0%
西安交通大学图书馆 105 篇 47 篇 44． 7%
厦门大学图书馆 80 篇 47 篇 58． 75%
总计 2506 篇 1143 篇 45． 61%
3 基于多重共现揭示高校图书馆与核心期刊间的发文关联
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关系
本研究从 20 所高校图书馆在 18 种期刊中所发表的论
文当中提取关键词，并导入到自编的软件当中绘制出高校图







































序号 关键词 频次 序号 关键词 频次
1 高校图书馆 302 11 图书馆服务 36
2 图书馆 281 12 图书馆管理 35
3 数字图书馆 102 13 数据库 31
4 大学图书馆 56 14 数字资源 29
5 信息服务 50 15 CALIS 29
6 读者服务 50 16 科技查新 29
7 电子资源 46 17 学科服务 26
8 学科馆员 42 18 服务 26
9 网络环境 36 19 博客 25










高校图书馆前 20 的高频关键词与总样本的前 20 高频关键








1 南开大学图书馆 55% 11 中山大学图书馆 25%
2 清华大学图书馆 45% 12 华中科技大学图书馆 25%
3 北京大学图书馆 35% 13 上海交通大学图书馆 25%
4 西安交通大学图书馆 30% 14 复旦大学图书馆 25%
5 哈尔滨工业大学图书馆 30% 15 厦门大学图书馆 15%
6 中南大学图书馆 30% 16 山东大学图书馆 15%
7 北京师范大学图书馆 30% 17 吉林大学图书馆 15%
8 武汉大学图书馆 30% 18 中国人民大学图书馆 15%
9 浙江大学图书馆 30% 19 南京大学图书馆 10%
10 四川大学图书馆 25% 20 中国科技大学图书馆 0%



















图书馆 2． 0 为关键词的论文，《图书馆工作与研究》刊载了较
多以信息服务、采访、采购模式为关键词的论文，《图书馆建










































关系进行了分析。通过研究高校图书馆 － 核心期刊 － 关键
词的多重共现关系发现: ( 1) 高校图书馆与核心期刊的发文
关系具有一定的地域性特点; ( 2) 高校图书馆较为注重用户
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Published Papers Relationship Between Academic Libraries and Core Journals Based
on Multiple Occurrence Analysis
Pang Hongshen
( The Chengdu Branch of the National Science Library，Chinese Academy of Sciences)
〔Abstract〕 This paper improved the Morris' cross map technology based on the view of multiple occurrence analysis，and
used the analysis method and cross map of multiple occurrence to analyze the published papers relationship between academic librar-
ies and core journals． By studying the multiple occurrence relationship among academic libraries － core journals － keywords，authors
find that: ( 1) there is a regional characteristic in the published papers between academic libraries and core journals; ( 2) academic
libraries focused on the research of user services and construction of resources and environment; ( 3 ) there are many specific re-
search topics about academic library in each published journal; ( 4 ) some academic libraries published papers about some specific
topics in several journals，besides，the topics are various in all journals．
〔作者简介〕 庞弘燊( 1983 － ) ，男，中科院国家科学图书馆情报学博士研究生。
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